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CORTES ESPAÑOLAS
LXVI
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas rara la sesión del día 4 de marzo de 1973.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 6 del artículo 18 y el artículo 51
del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que comenzará
el miércoles día 14 de marzo, a las diez de la mañana.
Palacio de las Cortes, 6 de marzo de 1973. El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Ne
breda.
(Del B. O. del Estado núm. 57, pág. 4.574.)
DISPOSICION- de la Presidencia de las Cortes Españolas por la que se dictan normas para la
elección de Secretario de las Cortes.
Dispuesta en el párrafo 1 del artículo 21, en relación con el párrafo 1 del artículo 20 del Reglamento,
la forma en que han de cubrirse las vacantes de Secretarios de las Cortes que se produzcan en el curso de
una Legislatura, se hace necesario proceder a cubrir, mediante votación secreta, la vacante producida por
el fallecimiento del Procurador en Cortes don 'Sancho Dávila y Fernández de Celis. Con este fin, la Pre
sidencia, haciendo uso de sus facultades reglamentarias, ha considerado procedente disponer :
1.0 Que las propuestas de candidatos a Secretario, suscritas al menos por veinte Procuradores, se
entregarán en la Secretaría de las Cortes hasta las catorce horas del día 13 de marzo de 1973.
2.0 Las firmas que figuren en las respectivas propuestas deberán ser legibles, considerándose como
inexistentes las ilegibles que no vayan seguidas del nombre del firmante en carácteres perfectamente
claros.
3.0 A los efectos prevenidos en estas normas, se considerarán Procuradores todos aquellos cuyos nom
bres hayan sido publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de las Cortes Espa
ñolas, siempre que, cuando se trate de nuevos- Procuradores, hayan prestado el juramento reglamentario.
4.0 La votación se efectuará mediante papeletas cerradas y, por tratarse de la elección para cubrir
un solo puesto de Secretario, los electores no podrán consignar en las papeletas más que un nombre de
los candidatos propuestos, considerándose como nulas las papeletas ilegibles y las que contengan más de
un nombre.
Palacio de las Cortes, 6 de marzo de 1973. El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Ne
breda.




Orden Ministerial núm. 158/73. — Vacante el
cargo de Presidente del Patronato del Canal de Ex
periencias Hidrodinámicas de El Pardo, en cumpli
miento a lo señalado en el artículo once-dos del De
creto número 2.550/1971, a propuesta del Pleno de
dicho Patronato, vengo en designar Presidente del
Patronato del Canal de. Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo al Vicealmirante Ingeniero (IN) don
Félix Aniel-Quiroga Redondo.












Resolución núm. 432/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
nombra Instructor- del pontón-escuela de maniobra
Galatea, sin desatender su actual destino, al Teniente
de Navío doni Manuel Goyanes Vázquez.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES:
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 433/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel
de Máquinas (S) (11C) don Miguel Rodríguez Couce
pase destinado como Director de la Escuela de Má
quinas, con carácter voluntario, cesando como Jefe
de Sección del STUM de la DIC.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/591(D. O. nú
mero 171).
Madrid, 5 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 434/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
Lo informado 'por la Junta Central de Reconocimien
tos de la. Armada, se conceden al Comandante Mé
dico don José Luis Llorca Sánchez dos meses de
licencia por enfermo, a parir de la publicación
en el DIARIO OFICIAL, sin cesar en su destino actual.
Madrid, 5 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 436/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Condestable Mayor don Mo
desto Rodríguez García, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Agustín Abeledo Rey, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don Juan López Espinosa, ambos con antigüedad de
3 de marzo de 1973 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a
continuación del último de los de su nuevo empleo.








Resolución núm. 435/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos primeros Condestables don José García Cas
tillo y don Asensio García Olivares pasen destina
dos, 'con carácter forzoso, al Servicio Técnico de
Armas del Arsenal de Cartagena, cesando en los des
tructores Almirante Ferrándis y Jorge Juan, respec
tivamente.










Resolución núm. 298/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 7 de
septiembre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Comandante de Infantería de
Marina don Antonio Díaz Fraga cese en la situación
de "actividad "y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificación de nombre.
Resolución núm. 299/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se dispone la rectificación
del nombre del Sargento de Infantería de Marina
don Manuel Daniel Couto Maseiras por el de don
Daniel Manuel Couto Maceiras, debiendo practicarse
las debidas anotaciones en la docümentación del in
teresado.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Tropa.
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 300/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por hallarse comprendidos
en el artículo 32 de la Ley 15/1970, de 4 de agosto
(D. O. núm. 186), y artículo 5.° del Decreto núme
ro 2.834/71, de 18 de noviembre (D. O. núm. 274),
y de conformidad con lo informado por la Dirección
General de Mutilados de Guerra por la Patria del
Ministerio del Ejército, se les concede el empleo ho
norífico de Sargento a lós Soldados de Infantería
de Marina, 'Caballeros Mutilados de Guerra por la
Patria, don 'Demetrio Berenguer Catalán y don Ig
nacio López Bocanegra.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Bajas en el !;ervicio activo.
Resolución núm. 301/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
de Infantería de Marina que a continuación se rela
ciona cause baja en el servicio activo de la Armada,
en las fechas y por la causa que se indican :
Por aplicación de la norma 81 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. mím. 237).
Cabo segundo Especialista Rafael Prats Polo.
31 de diciembre de 1972.
Cabo segundo Especialista José Valle Camacho.—
1 de enero de 1973.
Cabo segundo Especialista Octavio Truchero Gar
cía.-1 de enero de 1973.
Cabo segundo Especialista Enrique C. Cobos Gon
zález.-1 de enero de 1973.
Cabo segundo Especialista José Luis Durán Ta
rín.-1 de enero de 1973'.
Cabo segundo Especialista José L. Martínez Peins.
1 de enero de 1973.
Madrid, 6 de marzo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Haberes en situación de "reserva" a favor del Almi
rante zalon Jerónimo Bustamante y de la Rocha
Orden Ministerial núm. 159/73 (D)..-.--Como re
sultado de expediente tramitado al eiecto, en virtud
del dictamen del Consejo de Estado de 1 de febrero
de 1973, de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General y lo informado por la Intervención
Central, dispongo :
Se amplía la Orden Ministerial número 5.382/67
(D. O. núm. 273), por la que se fijaron los haberes
en reserva del Almirante don jerónimo Rustamanie y
de la Rocha, en el sentido de incrementar estos ha
beres con arreglo al cálculo siguiente :
4~~•~11.~
Pesetas
Dos trienios acumulables concedidos por Orden
Ministerial número 346/69, de 20 de enero
de 1969, y Resolución numero 269/72, de 24 de
enero de 1972, respectivamente ...
Dozava parte de los mismos por paga extraordi
naria de diciembre ...
Dozava parte de los mismos por paga extraordi




Total •.• ••• 28.000
••• 25.200
2.100
90 centésimas de dichos trienios ... ••. •••
Dozava parte de las 90 centésimas que corres
ponde incrementar al haber mensual en reserva.
Este incremento tendrá efectos económicos a par
tir de 1 de noviembre de 1972, primera revista admi
nistrativa en que cesó en el percibo de sus haberes
como Consejero de Estado electivo.
Haber mensual en reserva fijado por la Orden
Ministerial número 5.382/61 ... 42.945
Incremento por dos trienios concedidos por Orden
Ministerial número 346/69, de 20 de enero
de 1969, y Resolución número 269/72, de 24 de
enero de 1972 ... ••• ••• ••• ••• •.. ••• ••• ••• ••• 2.100
Haber mensual en reserva a partir de 1 de noviem
bre de 1972 . . .•. 45.045




Haberes en situación de "reserva" a favor del Almi
rante don Alvaro Guitián Vieito.
Orden Ministerial núm. 160/73 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el se
ñalamiento de haberes en reserva a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
dispongo :
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Que al Almirante don Alvaro Guitián Vieito, que
pasó a la situación de "reserva" por Decreto nú
mero 136/73, de fecha 25 de enero de 1973 (DIARTo
OFIciAL núm. 31), se le reclame y abone el haber
mensual en reserva de 39.060 pesetas, según el
detalle. que a continuación se indica, a tenor de lo
dispuesto en las Leyes de 25 de noviembre de 1944
(D, O. núm. 278), 112/66 (D. O. núm. 298) y 113„/66
(D, O. núm. 298) :
Sueldo anua! ...
Diecisiete trienios concedidos. por Resolución nú
mero 547/69 (D. O. núm. 291)
Diploma de Estado Mayor ...
Dozava parte de sueldo, trienios y Diploma .de Es
tado Mayor por paga extraordiaria de diciembre.
Dozava parte de sueldo, trienios y Diploma de Es
tado Mayor por paga extraordiaria de 18 de
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sueldo regulador ... • •
90 centésimas - del sueldo regulador (Ley 25 de
noviembre de 1944) ...
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo regu










También corresponde al expresado Almirante el
percibo de la pensión mensual de 1.667 pesetas por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, concedida por
Jecreto número 2.277/60, de 1 de. diciembre (DIA
Rio OFICIAL núm. 286).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de febrero de 1973, primera
revista siguiente a la fecha de su pase' a la reserva.





Expedientes de salvamentos y remolques.
non Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día doce de sepJim-11)re de mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal iNIarítimo Central bajo lapresidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secreta
rio-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigá
ñez, Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 233/68, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz
con motivo de la asistencia prestada por el pesquero
Peñalba, folio 1.718 de la 3.a Lista de Gijón, al de su
misma clase Verdel, folio 7.514 d¿ la 3•a Lista de
Vigo, que se eleva a este Tribunal por no haber ha
bido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 6 de abril de 1968, en
ocasión en que el pesquero nombrado Verdel, folio
7.514 de la 3.a Lista del puerto de Vigo, navegaba en
demanda del puerto de pesca, una vez terminadas sus
faenas pesqueras, se le produjo una avería en una de
las tuberías de la caldera, a consecuencia de la cual
perdió presión la máquina, por lo que quedó imposi
bilitado para navegar y sin gobierno, en malas con
diciones de tiempo, ya que existía fuerte temporal con
viento duro del Este y mar arbolada, por lo que su
Patrón solicitó el oportuno auxilio, cuyas llamadas
fueron captadas al siguiente día por el pesquero con
gelador Peñalba que regresaba a puerto una vez ter
minada su marea ;
RESULTANDO que el referido pesquero acudió
en su auxilio prestándole la oportuna ayuda, condu
ciéndolo hasta el puerto de Cádiz, que era el de base
de ambos buques. Durante la prestación del servicio,
y a causa del rnal tiempo reinante, se partió el re
molque por dos veces, por lo que el pesquero Peña%
tuvo que facilitarle el oportuno material y reducir su
velocidad al mínimo para evitar nuevas rupturas,
arribando al puerto de Cádiz el día 8 del expresado
mes, a las 14,00 horas ;
RESULTANDO que con motivo de la asistencia
que se relata el pesquero Penalba no sufrió daño al
guno ni en cuanto a la pérdida de pesca, ni tampoco
en lo referente a la demora en su venta, y ello, por las
razones que se consignan por el Juzgado Marítimo
en la Cuenta de Gastos, que este Tribunal hace suyas,
pero sí tuvo el daño del deterioro del material que
facilitó para la operación del remolque y que se va
lora en la cantidad de 34.000.00 pesetas :
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente v oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, obrante al
folio 82, v notificada a las partes, éstas formularon
sus alegaciones, en apoyo de sus respectivas tesis. Y
convocada la reunión a que se refiere el articulo 43 de
la Ley número 60/62, de 24 de diciembre de dicho
año, comparecieron los representantes legales de los
interesados, ratificándose en cuanto expusieron en sus
escritos de alegaciones, por lo que al no ser posible
llegar a un acuerdo entre los mismos, el juez Marí
timo, en atención a lo dispuesto en el párrafo segun
do de dicho precepto legal, elevó el expediente a este
Tribunal ;
CONSIDERANDO que a los efectos de señalar la
calificación legal que merece él servicio prestado porel pesquero Pefialba al denominado Verde' este Tri
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bunal, dadas las circunstancias que concurrieron en
el mismo, así como las condiciones de mar y tiempo,
estima que es procedente su calificación como salva
mento conforme a lo dispuesto en los artículos 1."
y 2.° de la Ley reguladora de esta jurisdicción, ya
que es evidente la concurrencia en los hechos que se
mencionan del "resultado útil" que, como premisa
indispensable, ha de ser apreciada para llegar a aque
lla calificación ;
CONSIDERANDO que esto sentado, y a los efec
tos de fijación de la remuneración -y premios a per
cibir por el Armador y tripulantes del pesquero Pe
ñalba, estima este Tribunal que el valor que debe
asignarse al pesquero T'erdel y pesca que llevaba a
bordo, ha de ser el de 2.088.180,00 pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la remuneración se estará a lo convenido entre las
partes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido la prestación del ser
vicio, las circunstancias que hayan concurrido en el
mismo, así como la situación de peligro corrida por
ambos buques y tras la debida valoración de todos es
tos factores, el Tribunal considera que debe señalarse a
este salvamento como remuneración la cantidad de
100.000,00 pesetas, de la que deberá deducirse, en
concepto de daños. la de 34.000,00 pesetas, importe
de los causados al material de remolque que facilitó
el pesquero remolcador, quedando, por tanto, como
cantidad a percibir en concepto de premio, la de pe
setas 66.009.00, que se distribuirá atribuyendo un
tercio al Armador y dos tercios a su dotación.
El Tribunal Marítimo Central,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamen
to el servicio prestado por el pesquero Peñalba al de
igual clase Verde!, fija como remuneración por el
mismo la cantidad de cien mil (100.000,00) pesetas,
de las que una vez deducidas treinta y cuatro mil
(34.000,00) pesetas, importe de los daños causados
al material facilitado por el pesquero Pañalva, queda
como premio la cantidad de sesenta y seis mil pese
tas (66.000,00), que se distribuirá atribuyendo un
tercio al Armador y los dos restantes a su dotación,
en proporción a sus respectivos sueldos base, canti
dades todas ellas que deberá abonar el Armador del
pesquero Verdel, así como los gastos de este expe
diente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se. publica para general conocimiento.
Y para: que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáit Santos.—E1 Secre
tario-Relator, Luis María Lorente Rocirigáñez.
EDICTOS
(119)
Qon Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 56 de 1973, instruido para acreditar
la pérdida de la Libreta de Navegación de Laurea.
no Barreiro Rosales, folio 237 de 1947 de la Ins
cripción Marítima del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
de 5 de febrero actual se declaró nulo dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad el que haga uso
indebido del rhisi'no.
Marín, 14 de febrero de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(120)
Don Marcelino López Núñez, Capitán • de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 59 de 1973, instruido para esclare
cimiento del extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima, Cartilla Naval Militar y nombramiento
de Fogonero, habilitado de Maquinista Naval, de
Luciano Pardavila Arteaga, folio 84 de 1938 de la
Inscripción Marítima de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
de 6 de febrero actual se declaró nulo dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad el que haga uso
indebido del mismo.
Marín, 14 de febrero de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(121)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documentos
número 49 de 1973, instruido al inscripto del Tro
zo de Riveira José Sanpedro Dios por el extravío
del título de Mecánico segundo Naval de Motores
Diesel y Semidiesel,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial de
esta Zona Marítima, en decreto auditoriado de fecha
3 de febrero de 1973, ha declarado nulo y sin ningún
efecto dicho documento por haber sido justificado su
extravío ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo ponga a la disposición de las
Autoridades de Marina.
Riveira, 15 de febrero de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(122)
Don Manuel Carracedo Vázquez, Capitán de Corbeta
y juez instructor del expediente número 272 de
1972, instruido por pérdida de documento,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
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Marítima ,del Estrecho se declara justificada la pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo
Agustín Lóciga Bea, número, 133 del reemplazo de
11967, cuyo documento queda nulo y sin ningún valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega a la Autoridad de Marina den
tro del plazo de quince días.
Barbate de Franco, 15 de febrero de 1973.—E1 Ca
pitán de Corbeta, juez. instructor, Manuel Carracedo
Vázquez.
(123)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 92 de 1973, ifistruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Distrito del Trozo de Vigo .Ricardo Fernández
Estévez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del 'Cantábrico de fecha 10 de febrero
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de febrero de 1973.—E1 Comandante de
Infantería .de Marina, juez instructor, Secundino
Hontariés Loza.
(124)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya y juez ins
tructor del expediente número 76 de 1973, ins
truido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Distrito. de Noya José
María Antelo Caamaño,
Hago s'aber : Que por decreto auditoriado de la
superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
7itima del Cantábrico de fecha 5 del actual ha decla
rado nulo y sin ningún valor el citado documento ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 15 de febrero de 1973.—E1 Teniente de Na




DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
Concurso público.
(14)
Para la adquisición de un grupo convertidor móville 160 KVA-440- V 60 HZ con destino a la Zona
Marítima del Estrecho, al precio tipo de dos millones
trescientas ochenta mil (2.3g0.000,00) pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Nogociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio, avenida Pío XII, número 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 30 de marzo de 1973,
a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes, avenida
Pío XII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes
citado y entre las nueve y diez horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose las enviadas por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 28 de febrero de 1973.—E1 Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
Subastas, José L. Mnro Fernández.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
(15)
Resolución del Patronato de Casas de la Armada por
la que se anuncia concurso-subasta para la adjudi
cación de las obras de reparación de los edificios,
propiedad del Organismo. situados en el sector de
Vallecas, calles de Pico de Almanzor, Santa María,
Santa Rosa y Santa Beatriz.
Hasta las 13,00 horas del día 14 de abril, se admi
tirán, en la Gerencia del Patronato de Casas de la Ar
mada, paseo de Calvo Sotelo, 17. tercero, en días há
biles y de 9,30 a 13,001 horas, proposiciones para la
adjudicación de este concurso-subasta, que tendrá lu
gar el día 16 del próximo mes de abril, a las 10,30 ho
ras, en el domicilio antes indicado.
El presupuesto de las mencionadas obras de repara
ción asciende a la cantidad de 3.512.984,47 pesetas.
El plazo de ejecución de las mismas se fija en cien
to veinte días, a partir de la fecha de comienzo. El
Plazo de garantía será de un año, a partir de la re
cepción de las mismas.
La fianza a depositar lo será en la Caja del Patro
nato de Casas de la Armada, a disposición del Orga
nismo, ascendente a la cantidad de 70.259,68 pesetas.
El pliego de condiciones, memoria descriptiva y
presupuesto de las citadas obras de reparación que
han de regir en el concurso estarán de manifiesto,
durante el mismo plazo señalado anteriormente, en
dichas Oficinas del Patronato, Paseo de Calvo So
telo, 17, tercero.
Madrid, 3 de marzo de 1973.—E1 Gerente del Pa
tronato de Casas (le la Armada Pedro Angel Man
zano.
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